



































































































































































































て挙げられていたのは，‘Two-and-Two Are Five Show（２たす２は５のショー）‘Little Kiddy
















































































































































カリキュラム　Walter and Clay Pigeion meet face to with Tyrannosauraus rex!
キーワード： tweet
ワードファミリー：-eet（-eeze, -ee,-eep）
対象母音： ee （long e）
子音： d,b, squ-, sw-
高頻度語彙：go, little, see, sleep, to
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